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RESUMO: O fibroadenoma é um processo hiperplásico e proliferativo, do conduto 
terminal da unidade mamária e do estroma. Ele pode se apresentar de modo 
clássico ou manifestar-se como fibroadenoma gigante – forma mais rara que 
constitui 4% de todos os casos de fiboadenomas. Tal entidade se difere dos demais 
por sua apresentação clínica e seu aspecto histológico. Aparece na adolescência, 
geralmente pouco tempo após a menarca e se apresenta como uma massa mamária 
não dolorosa de crescimento rápido e circunscrito. Levando-se em consideração a 
raridade e importância clínica dessa patologia, esse trabalho tem por objetivo 
relatar o caso clínico de uma paciente diagnosticada aos 16 anos com Fibroadenoma 
Gigante e, posteriomente, submetida a intervenção cirúrgica. Para tal, as 
informações referentes ao caso foram obtidas mediante revisão de pronturário, 




mama. Saúde da 
Mulher. 
  
 
 
 
